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menores  al  8 %. La  razón  de  las  respuestas  del CaF2: Dy  y  del  LiF: Mg,  Ti,  en  función  de  la  energía  de  la  radiación,  permite
determinar la energía efectiva de los fotones y la dosis absorbida, con errores inferiores al 15 % y 20%, respectivamente.
ABSTRACT: This work has as objective  to develop an alternative method for  the determination of  the absorbed dose and  the
effective  energy  of  photons  with  unknown  spectral  distributions.  It  consists  of  a  system  “tandem”  formed  by  two
thermoluminiscence dosimeters of different energy dependence.
Thermoluminiscence  dosimeters  of  LiF:  Mg,  Ti,  CaF2:  Dy  and  a  reading  system  Harshaw  3500  are  used.  The  dosimeters  are









Debido  al  riesgo  que  involucra  el  uso  de  las  radiaciones  ionizantes  es  necesario  realizar  un  control  de  la  vigilancia  personal,
empleando dispositivos y/o instrumentos que midan la cantidad total de radiación a la que está expuesta una persona.
Uno  de  los  dispositivos  empleados  para  determinar  la  dosis  absorbida,  con  mayor  facilidad  y  precisión,  es  el  dosímetro
termoluminiscente. En este caso, es necesario conocer la energía de la radiación, los coeficientes másicos de absorción de energía y
la razón de los poderes de frenado del dosímetro con el medio que lo circunda. La respuesta del dosímetro  termoluminiscente es
función  de  la  dosis  absorbida  y  de  la  energía,  siendo  mayor  la  dependencia  energética  para  fotones  de  baja  energía[1].  Los
resultados  experimentales  han  mostrado  que  la  razón  de  las  respuestas  de  dos  dosímetros  termoluminiscentes,  de  diferentes
materiales,  es  independiente de  la dosis  absorbida. Por  lo  tanto, para  la determinación de  la dosis  absorbida y  la  energía de  la
radiación se puede utilizar un sistema conformado por dos dosímetros termoluminiscentes (tándem)[2]. 
El  tándem  empleado  en  este  estudio  está  conformado  por  los  dosímetros  termoluminiscentes  de  fluoruro  de  litio  activado  con
magnesio  y  titanio  (LiF:  Mg,  Ti),y  de  fluoruro  de  calcio  activado  con  disprosio  (CaF2:  Dy),  los  que  fueron  calibrados,  en



















































Los  resultados muestran que mediante el procedimiento empleado es posible  implementar un método alternativo para  realizar  la
dosimetría personal. El desarrollo de este estudio ha permitido diseñar un sistema dosimétrico personal conformado por dos tipos
de dosímetros termoluminiscentes que será utilizado para medir la dosis absorbida en diferentes campos de fotones.
La  importancia  fundamental  del método  radica  en  que mediante  el  procedimiento  empleado  es  posible  implementar  un  sistema
dosimétrico alternativo. El cual  tiene un bajo costo en comparación con el  actual  sistema dosimétrico,  favoreciendo así que un
mayor número de personas ocupacionalmente expuestas, a nivel nacional, cuenten con un sistema de dosimetría personal.
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